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PRESTASI BELAJAR DITINJAU DARI MINAT BELAJAR DAN KEDISIPLINAN 
BELAJAR PADA MATA PELAJARAN EKONOMI SISWA KELAS XI IPS SMA N 1 
TAWANGSARI (TahunAjaran 2012/2013) 
 
KavitaRiyani. A 210 080 065. Jurusan Pendidikan EkonomiAkuntansi. Fakultas Keguruan dan 
IlmuPendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013. 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untukmengetahui pengaruhminat 
belajarterhadapprestasibelajarsiswakelas XI IPS SMA N 1 Tawangsari TahunAjaran  
2012/2013. 2) Untuk mengetahui pengaruh kedisiplinan belajarsiswaterhadap 
prestasibelajarsiswakelas XI IPS SMA N 1 Tawangsari TahunAjaran  2012/2013. 3) 
Untukmengetahuipengaruhminatbelajardan kedisiplinanbelajarsecarabersama-sama terhadap 
prestasibelajar padamatapelajaranekonomisiswa kelas XI IPS SMA N 1 Tawangsari 
TahunAjaran  2012/2013. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan penarikan 
kesimpulan melalui analisis statistik. Populasi dalam penelitianini adalahseluruh siswakelas XI 
SMA Negeri I Tawangsaritahunajaran 2012/2013. Sampel diambil sebanyak 92siswadengan 
teknik proportional random sampling. Data yang diperlukandiperoleh 
melaluiangketdandokumentasi. 
Angketsebelumnyadiujicobakandandiujivaliditassertadiujireliabilitas. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah analisis regresi linier berganda, uji F, uji t, uji R2, dan sumbangan relatif dan 
efektif. 
Hasil analisis regresi memperoleh persamaan garis regresi: Y = 24,810 + 0,557X1 + 
0,813X2, Persamaan menunjukkan bahwa prestasi belajar ekonomidipengaruhi oleh 
minatbelajardankedisiplinanbelajar. Kesimpulan yang diambil adalah: 1) 
Minatbelajarberpengaruhpositifterhadapprestasi belajarmatapelajaran ekonomipadasiswakelas 
XI IPS SMA Negeri I TawangsariTahunAjaran  2012/2013 dapat diterima. Hal ini berdasarkan 
analisis regresi linier ganda (uji t) diketahui bahwa thitung> ttabel, 3,221 >2,000 dan nilai 
signifikansi < 0,05, yaitu 0,002dengan sumbangan relatif sebesar 37,2% dan sumbangan efektif 
18,04%.2) Kedisiplinanbelajar berpengaruhpositifterhadapprestasi 
belajarmatapelajaranekonomipada siswa kelas XI IPS SMA Negeri I TawangsariTahunAjaran  
2012/2013 dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis regresi linier ganda (uji t) diketahui 
bahwa thitung> ttabel, yaitu 4,903  >2,000 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000 dengan 
sumbangan relatif sebesar 62,8%dan sumbangan efektif 30,46%. 3) 
Minatbelajardankedisiplinanbelajarsecarabersama-samaberpengaruhpositif terhadap prestasi 
belajarmata pelajaranekonomipadasiswakelas XI IPS SMA Negeri I TawangsariTahunAjaran  
2012/2013 dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis variansi regresi linier ganda (uji F) 
diketahui bahwa Fhitung> Ftabel, yaitu 41,907 >3,150 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 
0,000.Koefisien determinasi (R2) sebesar 0,485 menunjukkan bahwa besarnya pengaruh 
minatbelajardankedisiplinanbelajar terhadap prestasibelajarekonomiadalah sebesar 48,5%, 
sedangkan sisanyasebanyak 51,5% dipengaruhi oleh variabel lain. 
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